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eles, nagy operelte,
D E B R E C Z E N I
Idénybérlet
§mmbm% Itt# , Január M  0,
Wu kisbériét 16, ssám*
Vigoperette3 fel Fonásban,írták; MeilhacésHalévy^ferd, Császár Miklós* Zenéjét s^erzé ;Offenbach, (Rendező .Boross.)
i  1  1  M  É  L  Y  l  K s
Spányi Lenke. Fiítz, kőzvitéz a cagyherczegnő ezredében — Valentin.
Gyöngyi. Ájténailé — — — Bognár,
t, 1 Apród — — Kocsi Erzsi.
Tollagi. ] Brigitta ) csillagfa eresztes — — Vertán Anna.
I j Omolja )  hölgyek — — Sulinka Mari.
Borosa. B Markotányosnő ~  — — Homoki Anna.
i |  Péntek.
Várady. 1 j ^ , ) — Markovics.
Makróczy. j 1 raDa mo í — — — Maroáffy.
Litzenmayer Szidi ] j f — Parányi.
Tabácsoé. j j r, j -  -  Paiotay.
Maferóezyné. j I í Tamássy.
Szölíősy fíermiti, ? j Katónak. Parasztok. Történik: az l~ső és a 4-ik felvonás a tábor-
Osváth Borosa* bán, a 2-ik és a S-ik felvonás a nagyherczegnő palotájában.
!réo,;araIkodé nagy hemmgm Gerolsteinban —
: Paul, korooafiérezeg — — —
Puek báró, a gerolsteini nagybercsegoö nevelője, 
■ aranyktilasos, álla főtanácsos —
Biim-burn ezredes, a berezegnő
\  ezredében JÜ
Grog báró, ezredes é l  valóságos belső titkos 
tanácsos —*
Nép önrak, hadsegéd —
Vanda, pórleány — * ~
Iza í ■ ■ —
OJ-ga ■ I aávsrMlgfek 
Amália 1 a nagyher^egnőiéí '
Charlotte ( —
H ely  á r a k :  Családi páholy 6 fonni, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű 
támiásszék 2 forint, másodrendű támiásszék 8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 50  kraj- 
czár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár tanuló- és katonajegy 
őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, szombaton, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap 
ára a pénztárnál 20 kr. ___________________
p y  Jegyek előre válthatók d. e. 9 órától 12-ig, d. n, 2 órától 5 óráig és 6 órától előadás végéig, 
KLeaEclö't^  T órakor vég© ÍO előtt.
Holnap, vasárnap, bérlet páratlan számban:
A tűzről pattant leány (d.8 bik. mmi)
bohózatos életkép dalokkal és tánczczal.
Legközelebbi előadás: E g y  szeg én y  i^ju tö rtén e te , regényes színmű. Előkészületek tétetnek: „U rak  és 
 _______  cse léd ek "  aj életképre. PflF* A  v é re s  pénz, látványos nj színműre. _____________
105-ik előadás. Aradi Gerö, igazgató.
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